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Подготовка арбитров в спортивной борьбе
Евтифиев А. С.
Цель: анализ проблем подготовки арбитров по спортивной борьбе. 
Материал и методы: проведен теоретический анализ и обобщение литературных источников, педагогические на-
блюдения. 
Результаты: Установлено, что судьи высшей квалификации отличаются от судей низкой квалификации более вы-
соким уровнем показателей уравновешенности нервных процессов, эмоциональной устойчивости к стрессовым си-
туациям, хорошей чувствительностью зрительного анализатора и лучшими данными решения судейских ситуаций по 
времени и правильности решения. 
Выводы: на современном этапе развития видов борьбы отбор к судейской деятельности должен с научных позиций 
выступать как сложный педагогический процесс, требующий определённой формы и содержания. В спортивной ли-
тературе нашла отражение идея комплексной подготовки арбитров не только по методике судейства, но и по другим 
важным дисциплинам: педагогике, психологии и др., а также физической подготовке арбитров.
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Введение
Спортивной наукой глубоко разработаны и внедрены 
методы подготовки спортсменов и тренеров по видам 
спорта, многие команды оснащены современной аппа-
ратурой видеозаписи, разнообразными техническими 
средствами обучения, в спортивных коллективах осу-
ществляется постоянный комплексный контроль под-
готовленности спортсменов. Однако области судейства 
аналогичные исследования и разработки, передовые ме-
тоды отбора и обучения не коснулись.
Слабое отражение вопросов судейства в спортивной 
борьбе в научно-методической литературе, отсутствие 
методики отбора и обучения этой деятельности обусло-
вили заметное отставание мастерства арбитров от уров-
ня развития этого престижного вида спорта [5]. 
Современный этап развития борьбы обусловливает 
деятельность судейского персонала в условиях значи-
тельного повышения физического и психического напря-
жения судейских режимов, неуклонного последователь-
ного прогресса исполнительского мастерства участников 
соревнований, совершенствования их скоростно-силовых 
качеств. Судейство в борьбе приобретает особое значе-
ние в силу того, что осуществляется в результате субъ-
ективных оценок разнообразных ситуаций поединка, воз-
никающих в разных частях ковра, что предполагает зна-
чительный объём перемещений.
Практика показывает, что далеко не все спортсмены и 
тренеры (а из них в основном и комплектуется судейский 
корпус в настоящее время) быстро и успешно осваивают 
эту специальность [8].
Многим из тех, кто тем или иным образом был долгие 
годы связан с борьбой, не удаётся, однако, стать высо-
коквалифицированными арбитрами либо по морально-
нравственным причинам, либо из-за недостаточных 
знаний методики судейства, либо из-за низкого уровня 
физической подготовленности, либо по своим ограни-
ченным психомоторным возможностям, затрудняющим 
реализацию знаний и умений в острых и кратковремен-
ных соревновательных ситуациях [14].
К сожалению, в настоящее время отсутствуют на-
учные данные, а среди специалистов бытуют самые 
противоречивые представления о структуре и ведущих 
факторах судейского мастерства, об информативных и 
надёжных его измерителях, пригодных для диагностики и 
контроля при отборе и специальной подготовке судей, об 
организационно-методических основах отбора и эффек-
тивного обучения и воспитания судей высокой квалифи-
кации [6].
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена по плану НИР На-
ционального технического университета «Харьковский 
политехнический институт».
Цель исследования: анализ проблем подготовки 
арбитров по спортивной борьбе.
Материал и методы исследования
Для решения поставленной цели были использова-
ны следующие методы: 1) анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы и данных сети Интер-
нет; 2) анализ и обобщение передового опыта; 3) педаго-
гические наблюдения.
Результаты исследования и их обсуждение
Как и в любой деятельности, в судействе можно вы-
делить трудности объективные и субъективные.
W. Jones видит объективные трудности судейства в 
первую очередь в особом положении, которое занима-
ют арбитры как представители спортивных законов. От 
судей ожидают абсолютно беспристрастных и безоши-
бочных решений, однако справедливо утверждать, что в 
судействе возможны ошибки, как и в любой другой дея-
тельности [2; 7].
Вместе с тем, каким бы компетентным судейство не 
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было, невозможно ожидать полной удовлетворённости от 
него всех заинтересованных лиц. Большинство известных 
нам авторов отмечает, что проигравшими даются субъек-
тивные, как правило, некорректные оценки судейства. С 
другой стороны, победители, за редким исключением, 
характеризуют судейство в завершившихся соревнова-
ниях положительно. Субъективно по существу и восприя-
тие судейства журналистами и комментаторами, но что 
особенно важно, к сожалению, и официальными лицами, 
от которых прямо зависит авторитет арбитра, его даль-
нейшая судейская деятельность [3; 11].
Среди факторов, негативно отражающихся на судей-
стве соревнований по борьбе, выделяются специфиче-
ские особенности организации соревнований, заклю-
чающиеся в их длительном характере, частых разъездах, 
произвольном чередовании соревнований разных воз-
растных групп и категорий, в результате чего деятель-
ность арбитров не подчиняется условию постепенного на-
растания степени трудности, систематического развития 
состояния тренированности, что и приводит к перепадам 
в уровне судейства и судейской формы арбитра [1].
Некоторые авторы высказывают мнение, что уже сам 
по себе особый эмоциональный фон борцовских поедин-
ков основательно осложняет судейскую деятельность.
Высокое эмоциональное напряжение на крупных со-
ревнованиях в значительной степени создаётся за счёт 
присутствия большого количества зрителей, распола-
гающихся в закрытых помещениях в непосредственной 
близости от ковров. Горячая поддержка своей команды, 
бурная реакция болельщиков на отдельные решения су-
дей вызывают в ряде случаев такой шум, что не слышны 
свистки арбитров [9].
В процессе проведения соревнований арбитрам при-
ходится вступать с участниками в своеобразные межлич-
ностные отношения. К сожалению, как признают многие 
авторы, при этом имеют место случаи прямого психоло-
гического воздействия на судей, как в процессе схваток, 
так и до их начала, и после окончания [2].
Деятельность судьи по борьбе исключительно насы-
щена интеллектуально. Особое значение имеет строгое 
и грамотное соблюдение разнообразных статей правил, 
методических указаний, предписаний официальных до-
кументов [2].
Отрицательно сказываются на деятельности арби-
тров и длительные перерывы в выпуске методической 
литературы. В частности, за последние десять лет не вы-
пущено ни одного методического пособия по судейству 
соревнований по спортивной борьбе.
Среди «тормозящих факторов» судейства можно от-
метить также недостаточную или слишком яркую осве-
щённость, неудовлетворительное состояние помещений 
для подготовки к судейству и отдыха судей, низкое каче-
ство работы секретариата [13].
К сожалению, решение задачи укомплектования су-
дейского корпуса многими высококвалифицированны-
ми арбитрами сильно затруднена вследствие скудного 
объёма информации и медленного проникновения в эту 
область научных исследований.
В отдельных известных нам работах предпринима-
лись попытки трактовать вопросы судейства с позиций 
спортивной науки, однако по большинству важных аспек-
тов проблема разработана недостаточно.
Так, практически полностью обходят авторы вопрос 
об отборе и комплексном контроле подготовленности 
арбитров, фактически отсутствуют данные об экспери-
ментальной проверке эффективности предлагаемых 
программ подготовки, не выработаны количественные 
оценки ряда важнейших факторов подготовленности и 
качества судейства [10].
Имеющиеся работы по рассматриваемым проблемам 
служат скорее предпосылкой для проведения исследова-
ний, так как представляют собой лишь частичные педаго-
гические рекомендации.
В спортивной литературе справедливо подчёркива-
ется связь успеха деятельности с предварительно прово-
димым к ней отбором [6; 10].
Авторы Ю. П. Замятин и др. убеждены в необходи-
мости целенаправленного отбора с учётом предвидения 
различных аспектов и среди большого количества разных 
лиц [7; 9].
Учитываются данные о том, что спортсмены высокого 
класса отличаются от менее квалифицированных уров-
нем развития физических качеств и ряда физиологиче-
ских и морфологических характеристик [4].
Г. С. Туманян и Э. Г. Мартиросов [9] показали, что 
существуют зависимости между антропометрическими 
особенностями спортсменов разных специализаций и 
достижениями в видах спортивной деятельности. Ан-
тропометрические признаки оказывают существенное 
влияние на уровень развития и проявление скорости, вы-
носливости, силы, на адаптацию к различным условиям 
внешней среды.
B нашем случае ясно, что особенности или несоот-
ветствия телосложения не могут служить препятствием 
для занятий судейством, а обуславливают только исполь-
зование тех или иных элементов индивидуальной подго-
товки.
Мастерство арбитров имеет свои, весьма специфи-
ческие возрастные рубежи, причём иные, чем у игроков. 
В отдельных работах приводятся данные, что возраст су-
дей по игровым видам спорта на наиболее ответственных 
соревнованиях равен примерно сорока годам. Считает-
ся, что решающим фактором существующего фактически 
естественного отбора является накопленный опыт прак-
тического судейства арбитров [11].
В спортивных играх международными и националь-
ными федерациями установлены возрастные лимиты 
привлечения судей к соревнованиям, однако подобные 
решения не имеют под собой научного обоснования и вы-
зывают справедливую критику [10].
Очевидно, что на современном этапе развития видов 
борьбы отбор к судейской деятельности должен с науч-
ных позиций выступать как сложный педагогический про-
цесс, требующий определённой формы и содержания.
Централизованная подготовка борцовских арбитров 
предусматривается уже в детских спортивных учрежде-
ниях, но она уже на первом этапе сопряжена с большими 
трудностями [3].
Корректность привлечения к судейской деятельности 
юношей подтверждается высказываниями многих специ-
алистов, так как, чтобы стать судьёй высокой квалифика-
ции, необходимо как минимум 5–7 лет.
Однако имеющиеся в этой связи предложения отлича-
ются либо известной противоречивостью, либо недоста-
точно конкретны, поскольку сегодня подготовка судей но-
сит ярко выраженный индивидуальный характер на основе 
знаний, накопленных в результате личного опыта [6].
Применяются самостоятельные занятия, подкре-
плённые участием в кратковременных семинарах или су-
дейских сборах [8].
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В спортивной литературе нашла отражение идея ком-
плексной подготовки арбитров не только по методике су-
действа, но и по другим важным дисциплинам, педагоги-
ке, психологии и др., а также физической подготовке [5].
Несмотря на то, что вопросы комплексного контроля 
теоретической, физической и психологической подготов-
ленности арбитров получили некоторое освещение, фун-
даментальных исследований взаимосвязи контролируе-
мых параметров с качеством судейства в известных нам 
работах не обнаружено [4].
В результате, отмеченные комплексы контрольных 
нормативов не имеют единой методической структуры, 
уровни требований в отдельных видах борьбы существен-
но отличаются, а сами тесты неоправданно часто заменя-
ются новыми и не отвечают в должной степени современ-
ным требованиям.
Несмотря на важность нормативных требований к 
арбитрам, отражающих степень их физической подготов-
ленности, теоретических знаний, уровень развития пси-
хофизиологических характеристик, в качестве основного 
критерия квалифицированности и подготовленности су-
дей выступает непосредственный анализ качества прак-
тического судейства [13].
Выводы
1. Анализ и обобщение мнения специалистов пока-
зывает, что успешность сложной судейской деятельно-
сти обуславливается судейским опытом, знанием техни-
ки и тактики борьбы, а также высоким уровнем развития 
профессионально-важных психофизиологических функций. 
2. Установлено, что судьи высшей квалификации от-
личаются от судей низкой квалификации более высоким 
уровнем показателей уравновешенности нервных про-
цессов, эмоциональной устойчивости к стрессовых ситу-
ациям, хорошей чувствительностью зрительного анали-
затора и лучшими данными решения судейских ситуаций 
по времени и правильности решения.
3. На основе учёта показателей уровня развития 
профессионально-важных функций у судей разной квали-
фикации разработана система нормативных требований 
к физическому состоянию арбитров в спортивной борь-
бе и методика их оценки. Составляющие её показатели 
обладают прогностической ценностью и надёжностью и 
могут быть применены для отбора судей по борьбе на со-
ревнования любого ранга. 
4. Программы подготовки судей должны включать в 
себя средства и методы, направленные на совершенство-
вание психофизиологических функций, обеспечивающих 
мгновенное, правильное реагирование на ситуации бор-
цовского поединка, на снижение уровня эмоциональной 
напряжённости.
5. Учитывая отсутствие профессионального судей-
ства по вольной и греко-римской борьбе, предпочтение 
должно отдаваться самостоятельным формам подготов-
ки с кратковременными предсоревновательными семи-
нарами не только для подготовки, но и тестирования ин-
дивидуальных возможностей отдельных судей. 
Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении является проведения анкетирования и 
опроса у судей международных категорий для опреде-
ления проблемы субъективизма судейства в спортивной 
борьбе; разработка программы, для подготовки незави-
симых арбитров.
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Анотація. Євтифієв А. С. Підготовка арбітрів у спортивній боротьбі. Мета: аналіз проблем підготовки арбітрів зі спортивної 
боротьби. Матеріал і методи: проведено теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження. Ре-
зультати: аналіз і узагальнення думки фахівців показує, що успішність складної суддівської діяльності обумовлюється суддівським 
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досвідом, знанням техніки і тактики боротьби, а також високим рівнем розвитку професійно важливих психофізіологічних функцій. 
Висновки: враховуючи відсутність професійного суддівства з вільної та греко-римської боротьби, перевага повинна віддаватися 
самостійним формами підготовки з короткочасними передзмагальними семінарами не тільки для підготовки, але і тестування 
індивідуальних можливостей окремих суддів.
Ключові слова: спортивна боротьба, суддівство, підготовка, арбітри.
Abstract. Ievtyfiiev A. Training of referees in wrestling. Purpose: the analysis of problems in the training of referees in wrestling. 
Material & Methods: theoretical analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation. Results: the analysis and 
generalization of the opinions of experts shows that the success of the complex of judicial activities caused by the judges’ experience, 
knowledge of the techniques and tactics of wrestling and a high level of development of professionally important psycho-physiological 
functions. Conclusions: given the lack of professional officiating freestyle and Greco-Roman wrestling, the preference shall be given 
independent forms of training short-term precompetitive workshops not only for training, but and for testing of individual capabilities of 
individual judges.
Keywords: wrestling, a refereeing, the activities of arbitrators, training, referees.
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